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のがほとんどである。そこで 「ぞコ と 「ぜUの談話機能 とは何かを見てい
きたい。ここでは 「ぞ」 と 「ぜ」の談話機能に焦点を当てるため,「～す
るぞと怒鳴った」のような補文,引 用文で使用される 「ぞ」,「ぜ」は扱わ
ず,文 末に起こる 「ぞ」,「ぜ」を扱 うこととする。
一般的に言って,「ぞ」 も 「ぜ」 も 「です ・ます」体 といっしょに使わ
れない。ということは 「ぞ」も 「ぜ」もinformalな会話で使用 されると言
える。辞書(大 辞林)で は 「ですぜ」「ますぜ」など,丁寧語 に付いて,
皮肉な響きを持たせることが多いと述べているが,今 回集めた資料では,
一例だけであった。それについては後で述べることとする。また辞書(大
辞林,岩 波国語,言 泉)で は,「ぜ」 は男性専用語 と述べている。「ぞ」は
「ぜ」に比べ,男 性語化は遅いが,男 性用語として扱っているものが多い。
日本語では,「おい,そ んなに心配するなよ」 という文を聞けば,男 性
が話 しているのか女性が話しているのかが判断で きる。友達同士の問で,
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「で す ・ま す 」体 を使 用 す る と,話 し手 と 聞 き 手 と の 距 離 を 感 じ,不 自 然 さ
を 生 み 出 す 。politenessとい う 観 点 か ら 見 た 場 合,「 心 配 す る な よ 」 は 丁 寧
と言 え る か ど う か に つ い て 考 え て み よ う 。 丁 寧 か ど う か は,場,状 況,話
し手 と聞 き手 と の 関 係,命 題 内 容,地 域 社 会 の 集 団 の 意 識,慣 習 な ど と 同
時 に 話 し手 が あ る 話 の 内 容 に つ い て 意 図 し た こ と を 聞 き手 が ど う捕 ら え る
か に よ りそ の 話 の 内 容 がpolitenessと受 け 取 ら れ る か,あ る い はimpolite-
nessと受 け 取 ら れ る か が 決 ま る 。Mills(p.125)はpolitenessとimpolite-












Usami(p.173)は,「です ・ます」体 を使 うこ とだけがpositivepoliteness
(politenessについてはBrownを参照)を 表すのではな く,場 によって は,
親近感 を表す ため に,「る」体 を用いて表現す るこ ともpositivepoliteness
の機能を果 たす と考 えられ ると述べ ているが,男 性が友達同士の問でぞ ん
ざいな くだけたcasua1な話 し方 でお互い の親 近感,仲 間意識 を表 す とい
うことは,positivepolitenessの機能 の一つ と考 え られ ると思 う。 しか し話
し手の意図 したこ とが,聞 き手 に 「真」 として受 け入れて もらえず,反 論
す るような場合 や相手 を怒 らせて しまう場合 などは,negativeに捕 らえ ら
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れる。 そこで筆者 はpositiveとnegativeも相対立 しているのでは なく,連
続線上 にある という観点か ら話を進 めてい きたい。






また 「ぞ」,「ぜ」の違 い の説明 はzeissomewhatlessroughthanzo.
(JapaneseLanguagePattems,p.1145)とい った簡単 な説 明だけであ る。
そ こで どの ような場面 で使用 されるのか を実例 を見 なが ら,「ぞ」,「ぜ」
の談話機 能 とは何 か につ いて調べてみたい。
資料 として映画(日 本映画7本,多 重放送 の米国映画4本),ド ラマ,
漫画,ア ニ メ,イ ンタビュー番組(詳 しくはp.57に記載)を 使用 した。 こ
れ らの資料の 中で使 用 されている 「ぞ」・ 「ぜ 」 を全部抜 き出 し,分 析 を試
み た。英語で は 「ぞ」,「ぜ」に匹敵す る助詞 はないが,日 本語で 「ぞ」,「ぜ」
の使 われ てい る文が米 国映画 の中で は英語 で どの よ うに表現 され てい る
か,ア クセ ン ト,イ ン トネー ションなどの プロソデ ィについて も日本語 と
英語 の違いが どのような形で表され るのか を見てい きたい。
1.「ぞ」の談話機能 とはなにか。
H.「ぜ 」の談話機能 とはなにか
皿.「ぞ」は 「です ・ます」体 には用 い られず,「る体」 にだけ用い られ
るのは どうしてか。
IV.「ぞ」 は主 に男性 に用 い られるが,ど うしてか。
V.「ぞ」,』「ぜ」は主語が一人称,二人称,三人称の どの文 に使 われ るか。
w.結 び
の順番 で文例 を見なが ら,述 べてい きたい。





1.「 ぞ 」 の 談 話 機 能 と は 何 か 。
Kose(1997)は"Zo-principle"の中 で 終 助 詞 「ぞ 」 が 一 般 に 用 い ら れ
るconditionを二 つ に 分 け て い る が,本 稿 で は"Zo-principle"に沿 っ て 話












今 回 筆 者 が 集 め た 資 料 を分 析 し た 結 果,.「ぞ 」 の 談 話 機 能 は 下 記 の7つ,
1-1.～1一 皿.に 分 け ら れ る と考 え られ る 。 そ こ で,そ れ ぞ れ の 項 目
に つ い て,例 文 を見 な が ら話 を進 め て い き た い 。
1-1、 話 し手 は聞き手 が現在の状況 を認知 していない と判断 し,認 知 す
る必要性 を伝達 するために用 いられる 「ぞ」
(1)a:お い,行 くぞ。
b:(bは何 も言わず,立 ち上がって,行 く'用意 をす る)(あの夏一いちば
ん静かな海)
年上 の清掃 員aと 年 下の清掃 員bが 少 し休憩 をとったが,bは 仕事 を始
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める時間なのに,ま だのんび りしてい る場面 で,aはbが 現状 を認識 すべ
きだ と考 え,仕 事 だ,早 く しろとい うこ とを伝 達す るた め に 「行 く」 に
「ぞ」 を付加 し,イ ン トネーシ ョンは 「ぞ」 に近づ くに従 い上昇 して いる。
聞 き手bは それ に対 し,言 葉では表現せず,す ぐに,立 ち上が り,清 掃車
に乗 り込 む。す なわ ち聞 き手bは 終助詞 「ぞ」の意味 を 「す ぐに乗 り込 め」
と理解 し,そ れ に応 じたのである。
(2)a:口,開 け ろ。(開けた口に銃 を突 きつけ言 う)今 度会 った ら,殺
すぞ。
b:(bは うなず いて,わ かった とい う表情 を見せ る)そ の後aは また
bを 殴 る。(hana-bi)
悪者 には容赦 せず,力 で立 ち向か う警官aは,二 人のちん ぴ らが警官a
に言いがか りをつ けてきたので,aは,二 人が意識 を失 うまで殴 り続 ける。
もう一人のbは 車の後 ろに隠 れて,お どお ど してい るの を見 て,aはbに
対 し,お 前 の相棒の ようなこ とを している と,ど うなるか わかったか とい
う意味 で,「今度 会 った ら,殺 すぞ」 と 「ぞ」 を付加 して,今 の状況 をよ
く理解 しろ とい う意味で 「ぞ」を用 いている。下降 イン トネーシ ョンで,
相手 に納得 させ る という気持 ちを表現 している。
(3)a:課長,ち ょっ と頼 みがあるんだ。
b:な んだ。
a:あ んたに500万円,借 りたことに しておいてほ しい んだ。
b:ま た儲 け好 きか。気 をつけたほ うがいいぞ。近 ごろの税 務署 はこ
ええか ら。(マルサの女)
課長bはaに 今 までの ように税務 署 はだ ませないか ら,注 意 を した方が
いい とい う軽 い気 持 ちで,友 人 として相 手 を気づ か って使 ってい る意味
で,「ぞ」 を付加 している。下降イン トネーシ ョンで,注 意 を促 している。
認知す る必要性 とは命題 内容について,上 記 の例 のよ うに強 く念 を押 し
た り,脅 した り,注 意 を喚起するだけでな く,強 く言い切 って,主 張 す る
場 合 もある。(例えば辞書(大 辞林p.1443))の例,「 これ な らきっ とうま
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くい くぞ 」)
「ぞ 」 の 意 味 と し て 話 し 手 が 何 を 意 図 し て い る か がperformativeverbs
で は っ き り と 現 わ さ れ て い る 英 訳 の 例 を 見 よ う。 下 記 の 例 はKenkyusha's
NewJapanese-EnglishDictionary(p.2057)の引 用 で あ る 。
1.あ ぶ な い ぞもLooksharp,Itellyou./Mindyou,it'sdangerous.
Itellyou/Mindyouで聞 き 手 に 警 告 を 表 し て い る の だ とい う こ と を 直 接
伝 え て い る6
2。 そ ん な こ と し て は だ め だ ぞ 。Beagoodboyanddon'tdothat。
2の 例 文 で は,don'tdQthatの前 に 話 し 手 の 主 張 を は っ き り と 表 すBea
goodboyで表 現 さ れ て い る ・ こ れ はIamtellingyouthatyoushouldbea
goodboyと同 じ意 味 で 使 わ れ て い る と い っ て い い と思 う 。
1-1.話 し手 は聞 き手に現在 の状況 を認知 していないと判断 し,聞 き手
に知 らせ る目的で付 加する 「ぞ」。1-1、 との違 いは,聞 き手
は話 し手 の[命 題内容十 ぞ]の 判断 を真 と見 なさず,命 題内容に
対 して,反 論 する場合である。
(4)a:な めたこ と言 ってんじゃねえぞ,こ の野郎。なめてん じゃねえぞ,
警察 を,こ の野郎。
b:む こうが くれるって言 った んです よ。
a:恐 喝だ よ,そ れ じゃ。(HANA-BI)
警官であ る話 し手aは20歳代 のbの 取 った態度,す なわ ち車 はbの もの
だ と言 い張 る こ とに不 満 を示 し,「な めた こ と言 って ん じゃねえ ぞ」 と
「ぞ」で聞 き手bの した行動 を強 く批判 したが,聞 き手bは 納得せ ず,「盗
んだんで はな く,む こうが くれたのに何 が悪 いんだ」 とい う気持 ちで言 い
返す場面 で,聞 き手bは 話 し手の状 況判断であ る 「命題 内容」が間違って
いる と言い張 る例 で ある。話 し手aは 聞 き手が納得 して くれる もの と思
い,aは 下 降イン トネー シ ョンで述べ たが,bが 反論 している場面 である。
(5)a:俺,も う金ねえぞ。
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b:俺 だってねえ よ。 どうや って帰 るんだ よ。(あの夏一いちばん静かな海)
aとbは 同 じ清掃 会社で働 く20代の社員で,二 人 とも会社 での地位 は同
じで ある。aとbは 友達で,持 ってい るお金 を出 し合 って,サ ー フボー ド
を買 い,パ ンを食べ なが ら,aが 「俺,も う金 ね えぞ」 と聞 き手 であ るb
に現状 をわか らせ るために 「ぞ」 を使 ってい る。 しか し,bは 俺 だって 同
じだ よ,帰 る金 もない よ,ど うや って帰 るのか と逆 に問い返す場面 で,a
は聞 き手が現状 を理解 していない ので,知 らせ る必要が あると考 えたが,
聞 き手bも 同様 に相手aに 対 し,「帰 る金 もないん だ」 とい うこ とを再認
識 させ るために 「どうや って帰るのか」 を客観 的に とらえるため に 「ん」
を使用 し,そ の後,そ の判断 を強調す るためにbは 「だ」 を使用 し,終 助
詞 「よ」で さらに強め ている。「ぞ」 に向か って上 昇 イン トネーシ ョンで
発話 されてい るが,p.30の(1)の例 文に比べ,上 昇率 は低 い。
(6)a:い いぞ ッ。小太郎 は手が 出ない ッ。
b:い いえ,あ えて危険 に身 をさらして正確 なパ ンチを とらえよう と
しているのです。(momo太郎)
aとbが ボク シングの実況 中継 をしている場 面で,小 太郎 とい うプロの
強いボ クサー と太郎 とい う高校生 の対 決で,aは 小太郎の様子 を見なが ら,
一体 どう したんだ,無 敵の はず の小太郎が 「手 が出 ない」,相手が優勢 に
なって きた とい うことを強 める意味で 「ぞ」 を付 加 しているが,そ れに対
し,bは,aの 判 断 は正 しくない,手 が 出ないの ではな く,相 手 の様 子 を
見て,次 の動 きに入る準備 をしているのだ とい うことを伝えている。 聞 き
手bが 納得 して くれ る もの と思 ってaは 下 降 イ ン トネー シ ョンで発 話 し
てい るが,「いいえ」 でaの 判断の間違 いを指摘 されて しまう場面であ る・
1一 皿.聞 き手 に事実 を述べ,XはYだ 。だか らYはZに なる とい う論理
で,説 得 し,話 し手の判断 は絶対に正 しいという結論 を伝達 し,
納得 させ るための 「ぞ」
補佐官aが ニュースで報道 された 「一般民衆 デモ殺害」 について,怒 り
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を込めて陸軍大佐bに 話 し始め る場面である。
(7)a:83人の死者が出 たんだ。民間人,非 武装 の女子 や子供達 だ。死傷









a:だ が,今 回のは毎週 やっているデモ にす ぎなか った。湾岸地域 に




日本語 ではまず 「…死者が 出た」 という命題内容 を 「ん」 で客体化 し,
話 し手 は 「だ」 で断定 してい る。 そのあと,「…子供 たちだ」「… いる」 で
事 実 を述べ,指 示代名 詞 「これ」で,三 つ の前文 を指 し,「国際問題 だ」
で,断 定 し,「ぞ」で話 し手は聞 き手 にこの重大 な事 態である とい うことを
知 るべ きであ る とい うこ とを述べ てい る。 しか し聞 き手 である陸軍大佐
は,「だが」 で反論 し,「…テ ロ計 画が何件 もあった」 だか ら,今 回の暴動
の時には自分達の身 を守 るために民 問人の死者が 出たこ とはや むを得 ない
こ とだ ったのだ と言い張 る。 それ に対 し補佐官aは 「これは大 きな国際 問
題 だぞ。」 とい う最初 の考 え を押 し通す ために 「だが」で大佐 の考 えは間
違 っている ことを伝 えている。英語 では 「とてつ もな く深刻 な危機だ」 ま
で一文で表現 され,軽 蔑,の の しったように,megafuckingpropo丘iionsと





1-IV.話し手が聞 き手に差 し迫 った状態 を伝達 するための 「ぞ」 で,話
し手 は聞 き手がなん らかの行動 を起 こす ことを期待 している。
(8)a:さ よならをいいな,ゴ リラ野郎。
Kissit"goo(ibye少lapeman.
b:強 盗 だぞ,警 察 を呼べ。
Thisisastick-up.Callsecurityし(RawDeal)
高 級洋装店 で男性bとbの ガール フ レン ドが洋服 を選 んでい る とこ ろ
へ3人 組 の男達が入 って きて,そ のうちの一 人aが 男性 に近づ いて きて,
「さ よな らを言い な」 と言 った途端,す ぐに強盗 だ と気づ き,店 員 に 「強
盗だ」大変 だ という差 し迫 った状況 を強調す るために 「ぞ」が使 われ,上
昇 イン トネーシ ョンで述べ られている。
(9)a二「誰か実弾 を使 って るぞ。」
Whoisusingthehardammo?
b:第 三地区の別 の連 中がいる。
Thereissomeoneelsefromarea3.(Freejack)
aが突然銃 声 を聞 き,相 棒のbに 誰か が実弾 を使 ってい る。 こんな とこ
ろで実弾 を使 っているのはおかしい,と い う張 りつめた気持 ちで伝 える場
面。bはaの 情報 で別の グループの連 中がい る と察 し,日 本語文 で も英 語
文 でも上昇 イン トネーシ ョンで述べ られてい る。
1-V.
(1①a:
話 し手 は現在 の状 況に驚 き,疑 問 を感 じ,聞 き手 に説 明 を強 く要
求する 「ぞ」







日本 人 と米 国人の ビジネスの交渉 の場面で,日 本側bは 「交 渉の余地が
ない」 とい う米国側の 回答 に驚 き,bの4人 が立 った まま話 し合い を始め
たため,日 本語 の全然 わか らないcの 副社長 は 「どうしたんだ」 とい う気
持 ちで,重 役 の耳元 で 「(日本人 は)立 ったままだぞ」 と囁 き,こ れは ど
うしたこ となんだ,説 明 しろとい う意味で,相 手 に告 げている 「ぞ」であ
る。 日本語のわか る重役aは 立 っている 日本 人の様子 を じっと見守 ってい
る。その後 日本 人 は席 に戻 り,採 掘権 について 「サ イ ンしよう,採 掘権 は
渡そ う」 と言 う。 ここで 「ぞ」が用 い られている理由 は,cの 副社長 は 日
本語だけでな く,日 本 人の交渉 の仕方が理解 で きてい ない ため,か な りの
不安 を表 してい ると言 える。「ぞ」 は強 く発音 されてい るが,上 昇 イン ト
ネーシ ョンとは言 えない。英語文"whydon'ttheycomebacktothetable?"
では上昇 イン トネー シ ョンであ る。
1-VL独 り言で,命 題 内容 を強調す るための 「ぞ」
Chino(1991)は「ぞ」 について"Zoaddsforcetowordsofself-encour-
agementorself-urging."(p.122)と述べ,話 し手が 自分 自身を勇気づ け,自
分 自身に強 く言 い聞かせ る ように言 う独 り言の例 を挙 げている。
「今度 こそ成功するぞ」rmgoingtomakeitthistime.
一人称 の話 し手 だけで はな く,下 記 の例 の ように三人称が主語の場合 も
ある。
1-11.a:だ め,だ め,初 心者 はまず正座 して先輩 の稽古 を見学するん
です。
b:what?





い。その様子を見ていたcの クレヨンしんちゃんは 「ぞ」で師匠が緊張 し



























五.「ぜ」の談話機 能 とは何 か
本稿 で は,「ぜ」の談話 機能 は,陳(p.94)の言 う ように,話 し手の認
識 ・判断 を納得 させ るための発話 に使 われ るとい う考 えを基本 と して資料
を分析 した結果,「ぜ」は下記 の8つ ∬一1～H-8の 機 能に分 け られる と
考え られるので,例 文 を見 なが ら,論 じてい きたい。
五一1.話 し手 の提示 した命 題 内容 につい て,話 し手 が判断 ・考 え を述





カー レーサーのaは あ るグループに追われ,逃 げ回ってい たが,ち ょう
どいい具合 に車が止めてあ るの に気づ き,立 ってい る男 に 「あんたの車 か」
と聞 く場面である。誰の車 だろうが,今 この車が必要 なの だ,「もう会社の
車ではない。俺 のだ」 とい う意味で,自 分 の考 えを述べ 「借 りる」 に添 え
ている 「ぜ」で ある。 日本語 では,「借 りて乗 ってい く」 とい う行為 をす
る ことを相手に伝 えてい るだけであ るが,英 語の文"Notanymore。"で,発
話者 と聞 き手の認識 のギャ ップを埋める とい う 「ぜ」 の機能が もっとはっ
きりと表 されている といえる。「ぜ」の文は下降イ ン トネーシ ョンで,聞 き
手 に納得 させ ようとい う気持 ちを表 している。
Oのa:「 あの船かい?誰 もいないぜ。安全か な。」
Isthatit?V▽herethehe11iseverybody?Stillsafe?
b:「船 には もう乗 れないぜ 。」
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YbuarenotgettingonthatboatFarlong.(Freejack)
護衛bがaの 脱出 を助け るため に用意 したその船 に近づ きなが ら,aが
「あの船 かい?で も誰 もいない」の はお か しい とい う意味で 「ぜ」 を付加
し,そ の後,「安全 か な」 と自分に も問い掛 ける ように話 してい る時 に,
船 は炎上 して しまう。aが 不審に思 った ことが本当 になって しまった とい
う意味で 「乗れない」 とい うことをお互い に確 認す る意味で 「ぜ 」が使 わ
れている。 日本 語では 「誰 もいないぜ 」 も 「乗れ ないぜ 」の文 も特 に強 く
発音 されていなが,英 語の文では,Wherethehe11iseverybody?の"where
thehe11"にプロ ミネンスが置かれ,相 手 にもっと強 く話 しか けて いる様子
を出 し,そ の後 だんだ ん下 降気味 で はあ るが,"iseverybody"にもstress
を置 いて発話 されてい る。最初の文a:「 誰 もいないぜ」は日本語文 では ど
ち らか とい う と上昇 イ ン トネーシ ョンで発話 されてい る。b:「 船 には も
う乗れないぜ」 は 日本語で も英語 で も下 降イ ン トネーシ ョンで発話 され,
もう しかたが ない とい う気持 ちが表 われている。
(15)a:やっぱ りそ うだ ったのよ。 たけ しを殺 したの,あ の家 の奥 さん
だった。 ち ょうどたけしが死 んだ頃か ら,病気 だって言 って,車,
運転 しな くなって。縞のマフラーあた し見 たの よ。
b:縞 のマ フラーなんて,俺 だってするぜ 。(ひ き逃 げ)
(飼のaとbは 姉,弟 の関係 で,弟 は姉の小 学生の子供 が大 会社 の社長夫
人に礫 き逃げ された ことを突 き止め,姉 はその礫 き逃げの証 拠 を見つ ける
ために社長夫人の家 に家政婦 として働 き始め る。ある 目撃者か ら社長夫人
は礫 き逃 げ した時 に縞のマ フラー を していた とい うことを知 り,弟 に話 し
ている場面であ る。弟 は俺のような ぐれ た男で も縞のマ フラー ぐらいはす
るが,そ れが どう した とい うのだ とい う気持 ち を表す ため に使 ってい る
「ぜ」で,上 昇 イ ン トネーシ ョンで発話 され,聞 き手 に縞のマ フラー をす る
人はめず らしくない という情報を与 えて いる。
認識ギ ャップを縮め る例 として,念 を押 した り,認 識確認す る例 を上記
に挙げたが,「それ じゃ,こ の話,よ ろ し く頼 むぜ」(大辞林p.1370)のよ
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う に 認 識 ギ ャ ッ プ を最 小 限 に と ど め る た め の 依 頼 確 認 も含 ま れ る 。 ま た 下
記 の よ う な 注 意 を促 し た り,警 告 した りす る 場 合 も含 ま れ る 。
下 記 の 例 は 辞 書(Ken㎞ ユsha'sNewJapanese-Englishdictionaryp.2045)
の 例 文 で あ る が,英 訳 に は 話 し 手 の 意 向 がperformativeverbs;Iwam
you/ladviseyou/Mindyouでは っ き り と表 さ れ て い る6
風 を 引 くぜ 。Ybu'11catchacold,Iwamyou.
家 へ 帰 っ た 方 が い い ぜ 。Iadviseyoutogohome.
危 な い ぜ 。Mindyou,It'sdangerous.
五一2.話 し手 と聞 き手のお互いの気持 ちを分かち合 うことを目的 と し,
提示 された命題内容に力強 さを添 える 「ぜ」(例 応援 な ど)
⑯a:(レ フ リーが カウ ン トダ ウンを始 める シー ン)「ワ ン,ッ ー,ス
リー,… テン」
b:「うおおおお一 ッ。や,や ったぜ,太 郎 くん。 日本一 だあ。」
(momo太郎)
ボクシングを見てい るシー ンで,話 し手が直接 ボクサーの太郎 と話 して
い るのではな く,観 衆 の席で,bは 「勝 って くれて,よ か った」 とい う喜
び を表現 し,太 郎 と同 じ高校生 の観衆 のざわめ きと共に仲 問の一人が叫ん
だ場面で,「ぜ」で 自分 自身 と仲 問に言い 聞かせ る,お 互いのつなが りを示
す とい う目的で使 っている。下 降イ ン トネーシ ョンで発話 されている。ボ
クシングの結果 を知 らない友達 に向か って,勝 った ことを喜びを込 めて知
らせる場合 には,「ぞ」 も用い られる と思 う。
次 も聞 き手 と情報 を分 かち合 う例であ る。
(功a:通 常の コンピュー ターか らアクセ ス したい時は,そ こに出るのは





b:ど うだ,知 った顔 だぜ。
Oh,heylIknowyou.
a:え え,確 か に僕 に よ く似ている と認 め ますが…(disclosure)
話 し手aは 新 しく開発 した もの を会社 に集 まっ た人達 に紹介す る場 面
で,上 司bは 発表者が画面 に映 し出 した写真(自 分 自身の顔写真)を 見て,
画面 に向か って,「知 った顔 だ」と言 ってい ると同時 に発表者 に も間接 的に
話 してい る。画面 に向か って話す というこ とは聞 き手 である聴衆 も聞いて
いる とい うこ とを意識 して話 しているのであって,情 報 を分かち合 ってい
る ことを表す ために 「ぜ」を用 いている。 それは英語 で,"Oh,hey"と親 し
み を込めた言 い方 で文 を始 めてい ることで もわかる骨 日本語文で も英語文
で も下降イ ン トネーシ ョンで発話 されている。
1-3.「勧誘文十ぜ」の形で用 い られ,話 し手 と聞 き手 がお互 いに同 じ行
動 をとろうとい う意味の 「ぜ」 で,親 しい間柄 で使用 される。
勧誘文で 「ま しょう」で はなく,「よう」が使 われている とい うことは,
話 し手 と聞 き手 は親 しい関係 にあ り,話 し手 は状況 か ら判 断 して,聞 き手
はほぼ肯定 的に反応す るだろ うと考 えて,勧 誘文 を使 うが,話 し手 の考 え
を押 し付 ける とい う意味 にはならない。
国a:「 あれ,し げるじゃね えのかj
b:「あ,し げるだ」





a:「怒る とおっかねえか ら,行 こうぜ 。」(あの夏い ちばん静か な海)
サーフ ィンを習 い始 めたばかりの友 人,し げるが,サ ーフボー ドを持 っ
て海岸 を歩 いているのを友 人二人a,bが 遠 くか ら見 ている。aが大 きい声
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で 「しげる」 を呼ぶが,「 しげる」 は耳が聞 こえない ので,な んの反 応 も
見せ ない。そ こでaは 石 を投 げ始め,bはaに あたった ら,し げるは怒 る
とい うこ とを伝 えるため に 「ぞ」 で強調 してい るが,そ の うちb自 身 も石
を投 げは じめ る。 しげるはその友達 に気づ き,近 づ いてこ よう とする。そ
れを見 て友人 の一人aが 言 う場面で,「行 こう」 に 「よ」で はな く,「ぜ」
を用 いたのは,石 を投 げたことで相手 は怒 ってこっちに くるのか も しれな
いか ら,早 く逃 げよ うとい う意味で,男 性 同士 の会話 の中で親 しみ を表す
と同時 に力強 さも加 わっていると言 える。bの 「ぞ」 で終 わる文 は上昇 イ
ン トネーシ ョンで発話 され てい るが,a「行 こうぜ 」は下降イ ン トネー シ ョ
ンで発話 されている。
∬一4.独 り言 の 「ぜ」 で,力 強 さを添 える
働 は二 人称 が主語 の場合 の独 り言の例 で,き れいな女性,な な子 に対 し
「君こそ」で主語 を強調 し 「ぜ」で締 め くくっている。
(1窃な:(こ の海 は)最 高?
ク:(独 り言)な な子,君 こそ最高 だぜ。(ク レヨン)




組ex殺 しの グループがバ イクで追いかけて くるの を見て,Alexが逃 げ
回 り,袋 小路 に入 り込 んで しまい,逃 げ られな くなって,ど うしようもな
い状態 にい る自分 を 「ついていない」 とい うことを主張 ・強調する意味 で
独 り言 を言 ってい る場面である。「ぞ」 も独 り言 で使 用 されるが,「ぞ」 と
の違いは1-VI.の 項(p.35)で述べた ように"Zoaddsforcetowordsof
se匝encouragementorself-urging."とい う意味 があ るが,「ぜ」 にはself
encouragementの例 は見 られなかった。下降 イン トネーシ ョンで発 話 され
ている。
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∬一5.過 去の回想を述べ立て,話 し手の判断 ・認識を強調する 「ぜ」
伽a二 西さんてどんな刑事だったんですか。
b:ものすごいや りてだったよ,賞 も何回もとってるし。堀部 さんと
はいいコンビだったよな。いつも堀部さんがおどしたり,殴 りに





想 しながら述べ,「ぜ」で話 し手の判断した内容を強調 していると言える。
bが何年か前の西刑事のことを思い出しなが ら聞き手に情報を与えている




話 し手bが 認識 している情報を 「ぜ」で表現 しているのであ り,情報に対
する認識度の高低だけでは,「ぞ」 と 「ぜ」の選択の説明としては,十 分
ではないと思う。











b:じ たばた しな きゃ見苦 しくない ってのか よ。俺達 は もともと見苦
しい,み っ ともない,ど う しようもない生 き物 だったか らこの仕
事,始 めたん じゃなか ったのか。
a:じ ゃあ,お 前 は後悔は しないな。
b:あ あ,今 旗 を巻 く方が もっと見苦 しいぜ。(新幹線大爆破)
aとbと 弘の3人 は今 の 日本社 会の一員 として生 きてい くことに疑問 を
持ち,新 境地 を 目指す ため の資金 として,新 幹線爆破 を計画 し,金 を要求
す るが,aの 会社で働 いていた 「弘」が殺 され,aとbの 二 人だけ となっ
てしまった。 その後aはbに 「旗 を巻 く時期 ではないか」 という疑問 を投
げ掛 ける と,bは 何 を今更そんな ことを言 うんだ,「俺達 は もともと見苦 し
い」と言い返 し,aの考 えの誤 りを指摘 し,憤 慨 して言 う。それに対 し,a
は 「お前 は後 悔 は しない な」 で念 を押 す。す る とbは 「今旗 を巻 く方が
もっと見苦 しいぜ」で 「ぜ」 を使 ってaの 考 えに反発す る と同時 に,挑 発
的な意味 を込 め,ま た副詞 「もっと」 でaの 考 えの 「今旗 を巻 く」 ことよ
りもっ とひどいこ とだ と強調するために 「ぜ」 を用 いている。下降 イン ト
ネーシ ョンで発 話 されてい る。 ここで 「ぞ」 を使 ってい ない のは,aが 下
線部分 「それは(見 苦 しい ことは)わ かってる」 とす でに述べ た後 にbが
「見苦 しいぞ」と述べ たのでは,相 手が知るべ き情報 を知 らせ る必要性 とい
う観点か ら見 て,不 自然 な文 になって しまうか らだ と考 え られる。
豆一7.「 です」体 と共起 す る 「ぜ」で,話 し手 は聞 き手 との上下関係 を
考慮 しつつ,命 題内容 を強調 するために用 いる 「ぜ」
次 に三人 の会話,a二3人 の強盗計 画グループの ドンb二 強盗 グルー
プの一人 とc:強 盗 グループ に入 りたい と考 えている男が会話 に加わる
例 を見て いこ う。
㈲a:署 前 には常時50人か らの警官 がいるんですぜ。一体 どうや って誘





b:(何 を言 うんだ という態度 をと り,特 に言語 による反応 な し。)
c:爆 弾 だ。(RawDea1)
日本語 では 「警官 がいるんですぜコ の文 は特 に強調 されて発音 されてい
ず,次 に続 く文,「一体 どうやって誘い出す んです。」が 強調 されて発音 さ
れ,上 昇 イ ン トネーシ ョンで発話 されている。英語文では"50cops"が強調
されて発音 され,日 本語文 と同様,"Howareyougoingtogetthemoutof
there?Givingticketstotheba11game?"まで上 昇イ ン トネー シ ョンで発 話
されてい る。 これは分析資料 として集 めた ものの中で,「です」体が 「ぜ」
といっし ょに使 用 されているただ一つの例 であ るが,話 し手 は聞 き手 であ
る強盗 グル ープの ドンに対 し,「です」体 を使用 した ことによ り,相 手 との
距離 を表 してい ることがわかる。 ここで 「ぞ」を使 った場合,「ぞ」と 「で
す」体 は共 起 しないので,「る」体 に変 えな けれ ばな らず,そ れ に よ り話
し手 と聞 き手 の上 下関係 はな くな り,親 しい仲 間 との会話 にな って しま
う。そこで 聞 き手が 「親分」 であ るとい うことを考 え,「です」体 と 「ぜ 」
を使用 しなければな らない と考え られ る。 また 「親分」 とい う社会的 に 目
上の人に対 し,日 本社会で は,話 し手 の認識 してい るこ とを押 し付 ける よ
うな発言 はせず,聞 き手 に納得 して もらう とい う考 えで話す とい う二点 の
理由か らここでは 「ぜ」が適切で ある と考 え られる。 またこ こでは,納 得
して もらうために 「事実」 として情報 を伝 えなが ら相手 の考 えている こと
の矛盾 ・非論理性 を打 ち出す効果が現 われている と思 う。
皮肉な響 きを持たせるこ とを目的 として,「です ・ます」といっ しょに使
われ る下記の例 が辞書(「大辞林」p.1370)に挙 げ られてい る。
「そんなこ といって も,私 は責任 を持 ちませ んぜ」
「ます」を使 って,皮 肉っぽ く距離 をお き,相 手 を立ててい ることを表 し
なが ら,「ぜ 」で話 し手 の気持 ちを強調 す る事が 出来 る。 これが 「そん な
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こといっても,俺,責任持たねえぜ」という言い方では,対等の立場同士か目








父 「うむ,ボ クシングと武道 が どう関係 あるのか と思 って ね。調べて
み た ら,古 来中 国ではボ クシングの ことを 「西洋拳」 「拳撃」 と
か言 ってて な。中国武術 ではボクシ ング も一種 の拳法 だった らし
いぜ。」(momo太郎〉
話 し手で ある父親 は 「中国武術 ではボクシ ング も一種 の拳法 だった」 こ
とにつ いてはっき りと した情報源 がわか らない ため に,そ の命題内容 を客
観的に判断 した とい う意味で,「ら しい」 を使 っているが,「ボ クシング も
一種の拳法 だった」 とい うことはお もしろい と思 わない か とい う意味でボ
クシングの練習 に励 んでいる息子 に向かって 「ぜ」 を用いて,下 降 イン ト
ネーシ ョンで発 話 されている。父,息 子 という関係 とい うよ り,兄 弟 もし
くは友達 同士 とい った親 しみ を込 めた関係 を表す ために 「ぜ」が使われて
い る。今 回集めた資料の中で 「らしV～」 と共起す る 「ぞ」の例 は見 られな
か った。「ぞ」は1の 項(p.30-p.38)で見 て きたように,話 し手の判断 ・認
識 を前 に強 く打 ち出す ため に用 い られる とい うこ とか ら考 え て情報 源が
はっきりしない命題 内容 とい っしょに用 いられないのではないか と思われる。
1とHの 項で 「ぞ」,「ぜ 」の談話機能 について見 て きたが,次 の疑 問は,
では話 し手 は一つの会話の 中で どの ように 「ぞ」,「ぜ」 を使 い分 けている
のだろ うか とい うことであ る。McGlloin!1990)はMale-nessofSentence
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Particles(p.27)の中 で 「「ぞ 」 「ぜ 」 「さ 」 「よ」 をparticlesofinsistence






しか し 「ぞ 」 を 用 い る 主 語 は 必 ず し も話 し 手 の 方 がsocialstatusが上 だ
と は 限 ら な い と思 う 。
1-H.の 「ぞ 」 の 例 文5(p.32)
a:俺,も う 金 ね え ぞ 。
b:俺 だ っ て ね え よ 。 ど う や っ て 帰 る ん だ よ 。
で 見 た よ う1ご,socialstatusは同 じ で あ っ て も 「ぞ 」 が 使 わ れ る 場 合 も あ
る 。 ま た 「ぞ 」 は 「ぜ 」 と比 較 し,聞 き手 に 対 し,命 題 内 容 を も っ と強 く
主 張 す る 効 果 が あ り,主 張 の 度 合 い は 「ぜ 」 の 方 がmilderと述 べ て い る
が,何 を 基 準 に して い る の か が わ か ら な い 。 次 に 「ぞ 」 と 「ぜ 」 の 両 方 が
使 わ れ て い る 会 話 ⑫Oの例 を見 て み よ う。
㈲a:夕 べ 詳 しい 電 話 を く れ る約 束 じ ゃ な い か 。
YbuaresupposedtocallmeaftermeetingMeradith,remember?
b:彼 女 の オ フ ィ ス か ら か け て,留 守 電 に 入 れ と い た ぜ 。
Icalledyoufromheroffice.11eftamessageonyourmachine.
aニ メ ッ セ ー ジ な ん て 入 っ て な か っ た ぞ 。 そ れ で ま た 遅 刻 だ 。 メ ル
デ ィ ス が い て く れ て 助 か っ た よ 。
Oh,Comeon!Therewasnothingonmymachine.Thenyouare
lateagain。Thankgod!Meradithtookoverthediscussion.




aとbは 同 じ会社で働いている親 しい関係 の二人である。Meradithとい
う女性がbの 地位 を奪 って,こ の会社の重要 な地位 につ くこ とはbに は,
まだ知 らされていない とい う場 面で,aが 「電話 をくれ る約束だ ったの に
どうしたんだ」 という質問 に対 し,bは 本当 に言われた通 り 「入れ といた」
とい うことを納得 させ るために 「ぜ 」 を使 ってい る。bの 文で は,日 本 語
の文 も英語 の文 も,特 に強調 されて発 音 されていず,相 手の知 りたい情報
を伝 えてい るだ けで あ る。そ れに対 しaは 「メ ッセ ージは」 で はな く,
「メッセージなんて」でそんな ものは とい う意味 で 「入 ってなかった」と言
い張 り,「ぞ」で強調 し,そ の後 に 「それ でまた遅刻 だ」 とい う文 でbを
さらに批判 してい る。英語 の 文 ではOh,Comeon!とか な り強 調 して,
stressを置い て発音 されている。それ に対 し,bは 副詞 「確 か に」 でaの
言ってい るこ とは間違 ってい る。 「入 れ とい た」 とい う命題 内容 を 「ん」
で客体化 し,「だ」で断定 してい る。 「だ」 で話 し手 は自分の言 っている事
は事実で あるとい うことを主張 し,聞 き手aに 自分 の言 っている ことが正
しい とい うこ とを強調 している。英語 では自分 の言 っている ことが正 しい
とい うこ とをわか らせ るための行 動,「 もう一度調べ る」事 を強 いる文,
"Ch
eckitout"を付 け加 え,``HeyPa1"からだんだんにい らだち を見せ る よ
うに声 を高 めてい き,allrightの前 で,ポ ーズ(pause)を置 き,Checkit
outにプロ ミネ ンスが置 かれてい る。 しか し日本語の訳 で は,こ のCheck
itQutに相 当す る表現 が欠 けて い る。 「ぜ」,「ぞ」 を付加 した文 と比べ,
「ん」 と 「だ」を使 った主張が一番説得力 のある表現であ ると言 えるのでは
ないか。 も しbが 「留 守電 に入 れ といた」 に 「ぜ」 ではな く,「ぞ」 を付
加 して答 えた場合,bの 伝達内容 に対す る効果 は変 わって くる と思 う。す
なわ ち 「ぞ」で伝達する内容 は 「ぜ」 に比べ,も っと批判的で,相 手 に対
し,「何 を言 ってるんだ,お れは言 われた通 りや ることはやった,ち ゃん と
調べてみ ろ」 といった強 い口調 になって しまうと思 う。 この例 では,友 人
関係 とい うことを考 え,聞 かれ たこ とに対す る応答であ り,正 しい情報が
伝わって いない とい うこ とに気 づ いて 「ぜ」 を添 えて述 べて いるので,
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「ぜ」の方が 自然 である と考 えられ る。これはMcGIloinの言 うmilderに相
当す る もので はないか と思 う。談話 において 「ぜ」,「ぞ」 が可能 な場合,
「ぜ」を使 うか 「ぞ」を使 うか は話 し手 と聞 き手 との関係や場 に深 く関 わっ
て くる。「ぜ」,「ぞ」のどちらを使 うかは,H-1(p.38-p40)で述べ たよ
うに話 し手が認識 ・判断 を納得 させ るに とどまるのか,納 得 させ るに とま
らず,1-1(p.30-p.32)のように相 手 にどんな ことを して も自分 の考
え ・気持 ちをわか らせる ことの必要性 を強 く感 じ,伝 達す ることを目的 と
す るのかによる と思 う。
皿.「ぜ」は 「です ・ます」体と共起する場合もあるが,「ぞ」は 「です ・
ます」体 と共起せず 「る体」にだけ用いられるのはどうしてか。
話 し手が自分の考え ・認識 ・判断を聞き手(相手)に 納得させるだけで
なく,聞 き手の行為に直接影響するような情報だと信 じ,情報の伝達の必
要性を強 く感 じ,その気持ちを強 く打ち出すために用いられるのが 「ぞ」
である。
Kose(1997)は,「ぜ 」 に つ い て の 分 析 は して い な い が,「 ぞ 」 の 分 析 の









話 し手 が 聞 き手 の こ と に 関 す る 伝 達 の 必 要 性 を 強 く感 じ,そ れ を 直 接 あ
る 言 葉 を 使 っ て 認 め さ せ る こ とが で き る 聞 き手 は,日 本 の 社 会 で は,親 し
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い間柄 だ と考 えられ る。そ こで 「ぞ」 は 「る」体 といっ しょに使われ る。
「ぜ」 も豆の談話機能(p.38-p・47)で見 て きたよ うに,話 し手の認識 ・判断
を聞き手 に納得 させる とい う目的で,命 題 内容 を提示 した場合の聞 き手 と
の関係 は親 しい 関係 であ り,「る体」が使 われ る。 また 「ぜ」 は話 し手の
考 え ・判断 を伝 達する ことを目的 としてい るため,聞 き手 にyes,noで答
える余地 を与える 「～ しよう」 という勧誘文 と共起す るのだ と考え られな
いだろ うか。 また 「ぜ」 はH-7.(p.44)で見 た ように,ま れ で はある
が,「です ・ます」体 と共起する場合が あることを見て きた。話 し手 は聞 き
手 との距離 を保 ちつつ,話 し手 自身の認識 ・判断 を納得 させ るため に 「ぜ」
を用い るとい う理 由か ら 「です ・ます」体 と共起す るのだ と思 われる。
】V.「ぞ」 は主 に男性 に用 いられ るが,ど うしてか。






日本 の社 会では女性 は 自分 の判断 ・認識 している ことを相手 に押 し付 け
る ことはいい ことだ とは考 え られていない。「ぞ」は話 し手 の認識の伝達 の
必 要性 を感 じ,相 手 にその必要性 を押 し付 ける意味 を持つ ことを考 えた場
合,「ぞ」 は一般 的に は女性 の間では使用 され ない。 ただ し,独 り言 を言
う場合 は相手 を意識す る必要が ないため 「ぞ」が使われ る場 合 もあ りうる。
また母親が小学生 の息子 を相手 と して話 してい る1一 皿の働(p.37)の例
(母:よ う し,腕 力 つけるぞ。)で,「ぞ」 が使 わ れる場 合 もあ るこ とを見
て きた。それ は女性が子供の前で男性 がする ような行動 を とる場合,男 性
語の特徴 を子供 に示す とい う目的か ら 「ぞ」が用 い られると考 えられ る。
今まで見 てきたように話 し手の強い主張 を相手 に伝達す ることがで きる
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状況において 「ぞ」が使えるのであ り,話し手 と聞き手の相互関係だけで
はなく,話し手 と聞き手を取 り巻 く社会が 「ぞ」の使用を自然であると認
めることができる環境でなければならいということを考えた場合,Kose
(1997)の日本社会における女性についてのステレオタイプ的見方が 「ぞ」
の使用の適 ・不適の基準になると思われる。言い換えると,話 し手 と聞き
手との間に存在する共通の経験 ・知識 と地域社会の慣習に基づいた共有の
言語知識を通 して,その場 ・状況に適 しているか,否かが決まるのであ り,
個人の主張 を強 く打ち出すことができるスポーツ界では,お互いを励 まし









陳は 「終助詞 話 し手 と聞き手のギャップをうめるための文接辞
一 」(p.105)の中で 「ぜ」は一人称の文に多い理由として,自 分が理解 ・
認識 したことを相手に伝えることに重点があるからだとしている。そこで
今回集めた資料の中で主語が一人称,二 人称,三 人称の場合の例はどの く
らいあるか数えてみたところ,下記のような結果となった。今回は単数,
複数の区別はせずに一人称,二人称,三人称 として扱った。(例「おれ」「俺
達」,あなた,あ なた達,彼,彼 等はそれぞれ一人称,二 人称,三 人称 と




二人称,三 人称の文で使用されている 「ぞ」と 「ぜ」を全部数え上げ,「ぞ」































日本の映画 25.OO% 25.00% 50.00%
米国の映画* 30.00% 5.00% 65.00%
漫 画 2727% 24.24% 45.45%
(*「米国の映画」は多重放送の日本語で聞いた場合の 「ぞ」の比率である)








日本の映画 12.50% 0% 87.50%
米国の映画* 47.06% 11.76% 41.18%
漫 画 18.18% 45.54% 36.36%
(輝米国の映画」は多重放送の日本語で聞いた場合の 「ぞ」の比率である)
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今回使用 した資料では,「ぞ」も 「ぜ」も三人称の文に用い られている
場合が一番多 く,二番目に一人称の文,三 番目に二人称の文であった。こ
れを個別に見た場合も 「ぞ」の文例では,三 人称の文に一番多 く用い られ
ていたが,日 本映画の 「ぜ」の文例では,三 人称の文例が一番多 く,米国
映画では一人称の文例が三人称より少し多かった。漫画では二人称の文例





が多いとい うだけで,ど れぐらい多 くどのような資料を基に多いと述べて
いるのかわからない。
「ぞ」と 「ぜ」の文の数は 「ぞ」が69,「ぜ」が36で,「ぞ」の方が約二倍
多いことがわかった。また 「ぞ」も 「ぜ」 も全体的には,三人称の文が多
いということは,例 えば 「星が自爆 したぞ」(新幹線大爆破)は 三人称 の




今 までの研究では,「ぞ」 と 「ぜ」が談話の中でどのような役割を果た
しているのかについて比較,追究 した文献は少なく,一般論 としてまとめ
たものが多かった。そこで本稿では,談話の中でどのように使われている
のかを実例を見なが ら,分析 してみた。「ぞ」の談話機能は話 し手が聞き手
に関わる情報だと認識 ・判断 し,伝達の必要性 を強調 し,「る」体といっ
しょに使われるということから考えて仲間意識 を前提 とした談話の中で使
われ,ま た 「ぜ」の談話機能は,話 し手の認識 ・判断を納得 させる事を目
的とした発話に使われ,主 に男性の問で用いられるという考えを基に論 じ
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てきた。限 られた 「場」の範 囲内での資料 の分析 の結果 と してではあるが,
「ぞ」の機能 は下記 の7つ,「 ぜ」の機 能は8つ に分 け られる ことを見 て き






の判断を真 と見なさず,命 題内容に対しての反論 を強調するために用い
られる。
3.聞き手に事実 を述べ,「XはYだ 。だからYはZに なる」という論理
で,説得 し,話 し手の判断は絶対に正しいという考えを伝達 し,納得さ
せるために用いられる。
4.話し手が聞き手に差 し迫った状態を伝達することを目的とし,聞 き手













1話 し手 の提 示 した命 題 内容 につ い て,話 し手 が 聞 き手 との認 識 の
ギ ャップを認 知 し,そ のギ ャップを縮 めたい とい う強い気持 ち を表 す こ
とを目的 と して用 い られる。
2話 し手 と聞 き手 のお互いの気持 ち を分 かち合 うこと(例 えば,応 援 の
時 など)を 目的 とし,提 示 された命題 内容 に力強 さを添 える。
3「 勧誘文+ぜ 」の形で用い られ,話 し手 と聞 き手がお互い に同 じ行動 を
とろう という意味の 「ぜ」で,親 しい問柄 を強調 するために用 い られ る。
4独 り言 とい っ しょに使 われ,力 強 さを表 す。「ぞ」 との違 い は,前 に
も述べ たよ うに,"Zoaddsforcetowordsofself-encouragementorself-
urging"(Chinop。122)とい う意味 を強 く打 ち出す ため に用 い られ るが,
「ぜ」 にはself-encouragementの例が なか った とい うことか ら判断 す る
と,self-encouragementの意味 を強 く打 ち出す ために使 われる とは言 え
ないようである。
5過 去 の回想 を述べ立 て,話 し手 の判断 ・認識 を強調 する。
6話 し手の判断 ・認識 に対 し,聞 き手が批判 的あるいは挑発 的な意 見 を
述べ るため に用いる。
7「 です」体 と共起 する 「ぜ」で,話 し手 は聞 き手 との上 下関係 を考慮
しつつ,命 題内容 を強調するため に用い る。
8「 らしい」 と共起 す る 「ぜ」で,話 し手 の気 持 ちを強調 す るため に添
え る。
前にも述べたが,「ぜ」より 「ぞ」の方が話 し手の主張は強 く表われる
とする考えの文献だけであったが,例文吻 「今旗を巻 く方が もっと見苦 し
いぜ」で見てきたように,「ぜ」でも上記の6番 目の批判的,挑発的意見
としての主張は強い主張と言えると思 う。言い換えると,話 し手は 「命題




きたように,話 し手が提示 した 「命題内容+ぞ」に対 し,聞 き手が 「真」
と認めない場合,納 得 しない場合には,「真」 と認めた場合に比べ,強い
主張とは言えない場合もあ りうることを見てきた。1-2「 口,開 けろ。
今度会ったら,殺すぞ」(p.31)の例 ように相手(聞 き手)を 威嚇するよ
うな動詞が使われる状況では,話 し手は聞き手を威嚇できる立場に置かれ
ていると感 じている場合であり,強い主張だと言えると思 う。今回の資料
の中では1-1に 挙げた 「おい,行 くぞ」(p.30)のように 「行 くぞ」の例
文が一番多かったが,「行 く」という人間が日々行 う行為は発話者が目上の
人かあるいは強い仲間意識を持 った者(例,友 人)の 間で使われるかに
よって,「ぞ」による効果は目上の人が 「お前,何やってんだ,行 く時聞
ぐらい言われなくても,早 く車に乗れ」 という意味を持つ場合と,また友
人に行 くという行為を促す とい う差はあるが,い ずれにしても 「行 く」行
為をさせるための主張である。また発話者がプロミネンスを置 くかどうか





んだ動詞に 「ぞ」 を付加 した場合の方が,聞 き手に直接影響を与えるとい
う点で,強 い主張として捕 らえられるのではないだろうか。





「ぞ」 も 「ぜ」 も話 し手の方が聞き手 より 「命題内容」に対する認識の
度合いが高いか,あ るいは高い と信 じている場合に使用 されることを見て
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きたが,こ の話 し手の認識の度合いの強さが発話時に強調 として表われる
のだと思われる。「ぜ」に比べ,「ぞコ の方が上昇イントネーションで発話
されている文が多く,聞 き手にある行動を促す(例 えば 「おい,行 くぞ」)
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